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Adresses Utiles 
ICSID 
International Council of Societies of 
industrial Design 
45, avenue Legrand 
1050 BRUXELLES — BELGIQUE 
Tel: (2) 648.59.79 
Cette organisation, créée en 1957 à 
Paris, regroupe 68 sociétés membres 
dans 37 pays, et 18 membres associés 
dans 14 pays. Elle tient un congrès et 
organise une assemblée générale tous 
les deux ans. Activités : séminaires 
interdesign, groupes de travail, publi-
cations. 
CCI 
Centre de Création Industrielle 
Centre national d'Art et de Culture 
Georges-Pompidou 
75191 PARIS Cedex 04 
Tel : 227.12.33 
La vocation du Centre de Création 
Industrielle est de susciter la réflexion 
sur l'architecture, l'urbanisme, le pay-
sagisme, la conception des machines, 
des produits, des objets, et sur la 
communication. 
Activités : expositions, débats, édition, 
publications, documentation. Services 
gratuits : les industriels peuvent 
consulter le fichier des concepteurs 
Λ comprenant le dossier de leurs réalisa-
tions. Ils peuvent aussi demander des 
recherches thématiques. 
UFDI 
Union Française des Designers 
Industriels 
C/O Enfi Design 
34, avenue Kleber 75016 PARIS 
Tel : 524.43.53 
L'UFDI s'est fixé pour objectif de 
«défendre et de promouvoir, tant sur 
le plan moral que matériel, la 
profession spécifique de créateurs 
industriels». Selon sa définition, la 
profession de designer industriel a 
pour vocation, après analyse technique, 
technologique, économique exhaus-
tive de concevoir les systèmes, formes, 
m a t i è r e s , cou leu r s , s t r u c t u r e s 
permettant d'améliorer tous les 
aspects de l'environnement humain, 
qu'il s'agisse de design de produits, de 
design graphique, de design d'environ-
nement. 
SYNTEC 
Chambre Syndicale des Sociétés 
d'Etudes et de Conseils 
Maison de l'ingénierie 
3, rue Léon-Bonnat 75016 PARIS 
Tel : 524.43.53 
Syntec r ep ré sen te 240 sociétés 
f r a n ç a i s e s s p é c i a l i s é e s d a n s 
l'ingénierie et le conseil regroupant 
plus de 40 000 salariés, dont 18 000 
cadres. Syntec a établi, et fait respecter 
un code d'honneur et des règles de 
déontologie. En ce qui concerne les 
conseils (Bureaux d'études, analyse de 
la valeur, créativité, design, etc.). 
Syntec a édité un cahier des conditions 
g é n é r a l e s d ' i n t e r v e n t i o n . Ces 
documents sont disponibles sur 
demande. 
SNG 
Syndicat National des Graphistes 
40, boulevard Malherbes 
75008 PARIS 
Tel : 742.88.56 
Fondé il y a 40 ans, le SNG rassemble 
600 graphistes indépendants et 
studios de création. Il a pour mission 
de faire connaître la profession et de 
défendre ses intérêts. 
Le SNG a édité un code des usages et 
un barème indicatif des prix habituel-
lement pratiqués, et un répertoire. 
L'ENSEIGNEMENT DU 
DESIGN INDUSTRIEL. 
Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués 
63-65, rue Olivier-de-Serres 
75015 PARIS 
Tel : 533.72.06 
Section design industriel 
Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs 
31, rue Ulm 75005 PARIS 
Tel : 329.86.79 
Unive r s i t é de Technologie de 
Compiègne 
Centre de Royallieu 
B.P. 233 — 60206 COMPIEGNE 
Cedex 
Tel : 420.9960 
Division Design 
Ecole Camondo 
63, rue de Monceau 75008 PARIS 




(Bas-Rhin et Haut-Rhin) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
2, rue Brûlée 67000 STRASBOURG 
Tel: (88) 32.66.21 
AQUITAINE: 
Robert ARQUEROS 
(Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-
Garonne et Pyrénées-Atlantiques) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
3, place Gabriel 
33075 BORDEAUX CEDEX 
Tel : (56) 90.91.28 
Télex : 560 047 F Cecomex 
AUVERGNE: 
Jean-François JANIN 
(Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-
Dôme) 
Direction Interdépartementale de 
l'Industrie 
Délégation Régionale de L'ANVAR 
15, rue Fontgiève 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Tel: (73) 37.23.13 
Télex : 390 943 Sermines 
OURGOGNE: 
Pierre FEUILLÉE 
(Côte d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire et 
Yonne) 
291 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
68, rue de Chevreul - B.P. 209 
21006 DIJON 
Tel: (80) 30.71.50 
Télex: Cribou 350 795 
BRETAGNE : 
Alain CHARPY 
(Côtes -du-Nord, Finistère, Ile-et-
Vilaine et Morbihan) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 




(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-
Loire, Loiret, Loir-et-Cher) 
BRGM 
Avenue /de Concyr 
Adresse Postale : 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
Boîte Postale 6009 
45060 ORLEANS CEDEX 
Tel: (38) 63.62.44 
Télex: 270 844 BRGM 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
Norbert SAVAILL 
(Ardennes, Aube, Haute-Marne et 
Marne) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
2, rue Grenet-Tellier 
51000 CHALONS-SUR-MARNE 
Tel: (26) 65Ì18.51 
Télex : 830 528 Sermines 
CORSE : 
Toussaint FOLACCI 
(Haute-Corse et Corse-du-Sud) 
Rectorat de l'Académie 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
B.P. 501 — 20186 AJACCIO CEDEX 
Tel: (95) 22.05.99 
Télex : 460 045 F 
FRANCHE-COMTE : 
Didier OURY 
(Belfort, Doubs, Haute-Saône et Jura) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
45, avenue Car not 
2500Q BESANCON 





d'Oise, Seine, Seine-et-Marne, 
Yvelines) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
43, rue Caumartin 
75436 PARIS CEDEX 09 
Tel: (1) 266.93.10 




(Aude, Gard, Hérault, Lozère et 
Pyrénées-Orientales) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
1, rue Cité Benoît 
34000 MONTPELLIER 
Tel: (67) 58.95.39 
LIMOUSIN : 
Michel GAGAILLE 
(Corrèze, Creuse et Hau te-Vienne) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
14 bis, boulevard Carnot 
87000 LIMOGES 
Tel: (55) 79.10.68 
LORRAINE : 
Philippe SAINT-RAYMOND 
(Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, 
Vosges) 
Direction Interdépartementale de 
l'Industrie 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
1, rue Eugène-Schneider 
57045 METZ CEDEX 
Tel: (8) 730.02.81 
Télex : Anvaris 961 398 
MIDI-PYRENEES : 
Marc PELEGRIN 
(Ariège, Aveyron, Gers, Haute-
Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, 
Tarn-et-Garonne) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
2, avenue E. Belin 
31400 TOULOUSE 
Tel: (61) 52.19.08 




Délégation Régionale de l'ANVAR 
à partir du 1er Février 1981 






Délégation Régionale de l'ANVAR 
27, rue Saint-Ouen 14000 CAEN 
Tel: (31) 73.65.40 
HAUTE-NORMANDIE : 
Claude GAILLARD 
(Eure et Seine-Maritime) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
Palais des Consuls 
Quai de la Bourse 
76000 ROUEN CEDEX 




Mayenne, Sarthe et Vendée) 
Direction Interdépartementale de 
l'Industrie 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
3, rue Marcel-Sembat 
44049 NANTES CEDEX 
Tel: (40) 73.74.70 
Télex: 700 311 
PICARDIE : 
Gilbert KARFMAN 
(Aisne, Oise et Somme) 
Direction Interdépartementale de 
l'Industrie 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
44, rue Alexandre-Dumas 
80026 AMIENS CEDEX 
Tel: (22) 95.23.21 




Sèvres et Vienne) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
51, Grand-Rue — 86000 POITIERS 




(Alpes-de-Haute Provence, Alpes 
Maritimes, Bouche-du-Rhône, Hautes 
Alpes, Var et Vaucluse) 
Direction Interdépartementale de 
l'Industrie 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
37, boulevard Perier 
13288 MARSEILLE CEDEX 08 
Tel: (91) 53.92.33 
Télex: 430 152 
RHONE-ALPES : 
Pierre CORBET 
(Ain, Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, 
Isère, Loire, Rhône, Savoie) 
Délégation Régionale de l'ANVAR 
18, rue du Bât-d'Argent 
69001 LYON 
Tel : (7) 828.20.24 
Télex : 340 631 Sermines 
DIT Ministère de l'Industrie 
MeIle de Vendeuvre 
99-101 rue, de Grenelle 
PARIS VII 
Tel: 556.36.36. 
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